




































































































































































































































































































































































































ロスト，アイルラン ドのへレン ・マックギング，英国のアン ・ミュール，オ スー 卜リ アのゲル
















































会議日程中， 施設見学のためのパスも用意され，私はミネソタ大学 ・セン トポール・キャン
パス食品科学 ・栄養学部，家政学部と自活不能老齢者のための住居施設を見学した。
会議日程終了後，ワシン 卜ン，ニューヨークに研修の場を移した。ワシントンでは，農林省，














320 j宰井 第16回 国際家政学会議に参加して
この研修旅行にご理解・ ご援助下さった本学関係の皆様に感謝申し上げます。
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